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摘  要 
 
车牌识别技术是一个智能交通系统的重要组成部分，广泛应用于高速公路通行，
未登记的车辆监控，车辆停放管理等重要场合。由于许多车牌识别系统的现有算法
因为需要能够适应各种复杂的背景，各种车辆识别，改变颜色，和适应经受不同光
照条件引起的变化的能力，当前系统有一些问题。自动车牌识别（ LPR）在众多应
用中扮演着重要的作用，一些技术已经被提出。然而，大多数的应用有限制条件，
如固定照明，限定车辆速度，指定的路线，和固定的背景下。在这项研究中，尽可
能少的约束对工作环境的考虑。 
车牌识别系统包括：预处理、车牌定位、字符分割及字符识别。由于字符识别
目前已经非常成熟，影响车牌识别的关键在于车牌定位和字符分割。设计的车牌识
别技术在前人研究的基础上，提出一种基于几何特征的车牌定位和字符分割技术，
本文重点介绍的车牌识别系统三个关键环节：车牌图像预处理，车牌定位，字符分
割，并做了深入的研究工作。详情如下： 
车牌图像预处理部分，捕捉彩色图像转化为灰度图像，选择图像灰度直方图均
衡化修复的情况下，提高对不同图像的亮度和对比度以及各种实用的操作等，全面
的去噪性能的图像质量，加之受噪声特性的车牌区域，对车牌图像进行中值滤波的
去噪选择，得到较为清晰的图像；采用数学形态学里面的腐蚀和膨胀相结合的方法
进行边缘检测，得到车牌区域的连通效果。 
在车牌定位中的设计，车牌定位是基于数学形态学和投影方法提出。首先利用
车牌区域矩形结构的特点，用质心作为车牌矩形中心的估计确定出车牌矩形位置；
再利用国标规定的车牌矩形结构的周长平方与面积成 27 倍的几何特征实现车牌准
确定位。 
对于字符分割部分，研究了车牌图像的二值化，根据车牌内字符间间隔大，不
会出现字符粘连且每个字符长度固定可设定阈值的几何特征得到车牌字符分割。最
后，实现了字符大小归一化输出标准字符子图。实验结果表明，该方法能有效地分
割车牌字符。 
关键词：车牌识别；预处理；车牌定位；字符分割；几何特征 
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Abstract 
 
License plate recognition technology is an important part of an intelligent 
transportation system, widely used in highway tolls, unregistered vehicle monitoring, 
vehicle parking management, and other important occasions. Due to many of the existing 
algorithms for the system, because of the need to adapt to all kinds of complicated 
backgrounds, various types of vehicles to identify, changing colors, and the ability to 
adapt to weather changes caused by different illumination conditions, the current system 
has some problems. Automatic license plate recognition (LPR) play an important role in 
numerous applications and a number of techniques have been proposed. However, most 
of them worked under restricted conditions, such as fixed illumination, limited vehicle 
speed, designated routes, and stationary backgrounds. 
License Plate Recognition system includes: pre-treatment, the license plate location, 
character segmentation and character recognition.As now the character recognition is 
very mature, the key impact lies in the plate recognition license is plate location and 
character segmentation. Designed license plate recognition technology on the basis of 
previous studies， the design proposes one method based on geometric features, License 
Plate Recognition System this article focuses on three key areas: the license plate image 
preprocessing, license plate location, character segmentation, and made a thorough 
research work. Details are as follows: 
License plate image preprocessing part, captured under a color image into a 
grayscale image, select the image histogram equalization fix the situation, improve the 
brightness and contrast of different images and a variety of practical operation.Summing 
up the de-noisng performance of various operators and combining the noise’s feature 
affected the plate area and then select the license plate image de-noising median filtering, 
to get a clearer picture. Finally,it uses the swell and corrosion methods of mathematical 
morphology to preprocess the license plate, paving for obtaining the rectangle area of the 
license plate. Some common edge detection operators compared with the image edge 
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detection methods, the continuity is better, so as to follow the edge of the image to locate 
the license plate of the foundation. 
Design license plate location in license plate location is proposed based on 
mathematical morphology and projection methods.Firstly, Utilizing the geometry of the 
plate’s rectangular structure and the centriod to define rectangular location. Secondly, 
using the square of the rectangular structure’s perimeter is twenty-seven times more than 
the square of the rectangular structure’s area. With these two geometric features to 
achieve the plate’s accurate positioning. 
In character segmentation part, it study image binary of the license plate. according 
to the geometry of the large space between the plate characters, no character adhesions, 
and the fixed length between each character can be set threshold, to obtain accurate 
segmentation of the plate characters. Finally, to achieve the character size normalized 
output standard character subgraph. The experimental results show that this method can 
effectively segment the license plate characters. 
Key words: license plate recognition; preprocession; plate area position; plate character 
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第 1 章 绪论 
1.1 课题的应用背景 
随着机动车的数量逐年递增，为了解决日益严重的道路交通问题，智能交通系
统（Intelligient Transportation System，ITS）[1]在社会经济发展和人民生活水
平提高的背景下应运而生。随着社会经济，汽车工业和交通运输业的发展，公路运
输已成为比铁路运输更重要。但随着汽车的日益普及，交通拥堵现象日趋严重，并
自动交通管理已经成为一个严重的问题。智能运输系统（ITS）[1]的产生的有效解决
这个问题，这是美国智能交通协会在 1990 年提出的。以计算机视觉与模式识别技术
为基础的车辆牌照技术作为智能交通系统(ITS)一项重要的研究课题，在车牌识别系
统涉及许多学科领域，如模式识别与人工智能，计算机视觉，数字图像处理等。车
牌识别系统可以分辨出车牌数字，字母和中国文字，使得计算机监控和管理成为现
实。 
车牌识别作为智能交通系统的重要组成部分，并随我们的停车场和道路环境基
础设施建设逐步发展，各国的研究人员已经提出了很多提高系统性能的方法和理论。
作为车辆“身份证”的车辆牌照，其自动识别技术主要采用图像处理技术、模式识
别、人工智能等技术识别车牌号码，已广泛应用于道路车辆监控、停车场车辆的信
息管理、高速公路自动收费系统等。完整的车牌识别系统主要由车牌图像预处理，
车牌定位，车牌字符分割和车牌字符识别组成，要达理想的识别效果，应该对每个
部分的算法进行优化，才能满足实际应用的需要。 
一般情况下，车牌识别系统的车牌字符和图像在室外很容易被干扰，因为复杂
的背景和广泛的照明条件。热点问题是如何定位来自不同背景和光照条件下的车牌
图像，分割车牌字符段精确，可靠。目前，一些学者已经做了很多对这些问题的研
究，推动了这一领域的发展。 
车牌定位算法包括检测在原始图像中的汽车牌照的矩形区域，是最关键和困难
的阶段。定位的成功和准确性将直接决定后期识别和鉴定的准确性。如果存在输入
图像不期望的条件，诸如图像模糊，不期望的照明，旋转，车辆模型和小尺寸的车
牌将影响定位结果。Hsieh[5]and B.Hong-liang[6]提出的形态学滤波方法来定位车牌，
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这种方法是不能定位复杂背景的车牌图像，小车牌。基于边缘检测的车牌定位，梯
度和强度衍生的其它变体的方法对噪声和光照变化敏感。滑动窗口（SW），基于图像
分割技术的方法，还提出了用于检测候选许可证的车牌区域。这种方法的主要缺点
是过于费时的运算。一种改进的彩色纹理为基础的方法，在影像定位车牌提出[12]。
支持向量机（SVM）用于分析的车牌的颜色和纹理特性，也被采用连续自适应均值漂
移算法来定位车牌的边界框，然而这种方法也耗费时间。 
车牌字符分割这里有两个主流的方法，垂直投影法和连通区域分析字符分割是
最常用的方法。基于投影分析字符分割算法。提出的方法（Suresh, Mahesh &Raja
gopalan, 2007）涉及垂直投影二值化后的车牌图像，表示根据像素的沿水平每车牌
字符数计算每列方向，得到了我们拆分位置的字符之间最低的差距。这种方法在情
况下的环境具有低噪声效果很好，少边框干扰，但对于附着力和间隔的适应性较差，
或对车牌点阵字符有边界的干扰。基于连通域分析的字符分割方法。连通区域分析
（Rami &Subhash， 2010）根据像素的原则属于相同的字符，构成关联域，结合一
些先验知识如车牌字符高度固定比的空间关系来实现车牌字符分割。投影和连通域
分析有其自身的特点，并能处理某些类型的样本。但在各种复杂的情况实际应用中，
他们并不完全适用，甚至他们的优势是互补的。李彦鹏 et.al 清华大学提出的连通
域分析和预测分析算法的组合。该方法首先提取被连接到域从候选的字符使用聚类
方法筛选和分析单个字符投影和处理粘连和断裂的条件车牌。去除伪车牌样本的目
的，引入了在同一时间决策树构造算法。 
面对新的经济形势下，崛起于中西部下的战略决策，促进经济国内经济政策的
指导下，我们急需深入研究适合我国国情的车牌识别系统，来适应今后几年我国交
通运输基础设施的大量建设需要，特别是中西部地区的需要，为了减轻日益加剧的
交通负荷问题。在公路交通基础设施中智能交通系统以保障安全，改善环境，提高
工作效率，节省能源的前提下，用实际背景的发展下，应广泛应用在中国的交通基
础设施的管理网络，使为推动中国社会经济的快速健康和可持续发展。 
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